












非经营性国有资 产，一般 有 两 类：由行 政 事 业 单位
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有权置换为股权 而 实现 所 有 权效 用、价 值；而信 托



















运作，也未免有“政府 管 制企 业”而 非“政 府 参 与 经
济”之嫌；因此，国家作为资源类国有资产的所有人




来说，特定的公 有 制 实 现形 式 是 最优 选 择，而 对另
一些交易环境结构来说，最优的产权安排却可能是




生产力 发 展不 平 衡 的 单维 度 解 释思 路 很 难 有所 作
为。 在苏联解体后，叶利钦政府暴风骤雨式地将包
括自然资源在内的国有资产私有化，希望仓促间能
把低效的 国 有 企 业变 成 像 美国 一 样 的 大汇 总 持 股





















然 资 源 使 用 权 出 让 、租 赁 、转 让 等 法 律 规 定 ，以 及






































































立法内容上，确 立 了 信 托生 效 机 制、信 托 财 产 独立
性制度、规定了信托法律关系人的权利义务制衡机






































新形象的基础上，打造中支“特 色文 化”品 牌，树 立
符合南昌中支实际的央行人新形象。
①倪受彬：博士论文《国有资本信托法律问题研究》，华东政法大学 2006 年，第 63 页。
②赵宝爱：《从慈善角度看跨国民营企业的“柔性”国际化战略》，载《学术论坛》，2010 年第 4 期。
发广泛，证券投资公司、商业银行、保险资产管理公
司等都运用信托机制开展金融业务。 2008 年 12 月，








2. 根据中国证券监管理委员会 2004 年发文对
上市 公司 通 过 股 份托 管 行 为进 行 的 控 制权 转 让 行
为进行规范和整顿
规范后的股权托管的实证研究表明, 股份托管






业的群体逐步形 成；志愿 者 群 体 也愈 发 庞 大，环 保
志愿 者和 相 关 公 益组 织、 公 益活 动 也 日 益发 展 壮
大。 此外， 中国大陆地区的公益信托已进行了有益
尝试， 2008 年银监会《关于鼓励信托公司开展公益
信托业务支持灾 后 重 建工 作 的 通知》发 布 后，信托
公 司 参 与 公 益 慈 善 事 业 的 实 践 有 了 较 快 突 破 ，如
“西安信托 5·12 抗震救灾公益信托计划”、“百瑞信














意味着传统的债权 经营、有 偿 许可 取 得，甚 至委 托
代理等制 度 就 不能 适 用， 例 如经 营 性 的国 有 资 产
中，有一部分是不 具 有 竞争 性 的 资 产，这 部 分 资 产
是国家出于垄断和优化产业结构等目的，出资兴办
国有企业所投入生产的资源类国有资本，这些资本
虽然在 经营 中 会 增值、 虽 然 也 服从 市 场 规 律和 规




对这部分 资 源 类 国有 资 产 的 有效 控 制 和产 业 政 策
的实现。 此外，市场化程度较低、市场运营规模小
的如野生动植物资 源 等经 营，目 前运 营 良 好，也可
以继续适用目前的债权经营或许可经营模式。
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